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IBERICHT UIT BRITANNIA
In 1976 is in Engeland te York(-Clementhorpe), het Romeinse Eboracum, een stuk 
gevonden van een plaat van grove zandsteen (“gritstone”), dat secundair gebruikt is in 
een na-middeleeuwse kalkoven. Van de plaat ís het rechter bovengedeelte bewaard gebleven; 
dit is 63 x 49 x 14 cm groot. Op de voorzijde zijn nog sporen te zien van een tabula 
ansata, alsmede een gedeelte van een bijzonder interessante Latijnse inscriptie (pl. 25 A). 
De vondst is onlangs door dr. R. S.O. Tomlin bekendgemaakt in het aan Romeins Engeland 
gewijde tijdschrift Britannia, jg. 8, 1977, 430 v., nr. 18. De nieuwste epigrafische aanwinst 
uit York bevat het eerste gegeven uit Britannia dat rechtstreeks in verband kan worden 
gebracht met de cultus van Nehalennia in het mondingsgebied van de Schelde. Het belang 
daarvan is zodanig dat het gerechtvaardigd lijkt er ook in een Nederlands archeologisch 
tijdschrift de aandacht op te vestigen.
Het opschrift luidt: [------ ] * e t g e R i o 'LO ci / [------ Jg g -l -v Fd v c iv s  / [------ ] c i d v s -d o m o  /
[-------- ] VEL10CAS[S] IVM 5/ [-------- ] e G0TIAT0R /  [-------- ]RCVM ET FANVM /  [-------- ] D '[.] GRATO ET /  [-------- .
Voor de aanvulling van deze tekst kan allereerst gebruik worden gemaakt van het 
onderste gedeelte van een kalkstenen altaar dat op donderdag 3 september 1970 uit de 
Oosterschelde is opgevist in het gebied van de gemeente Zierikzee, dicht bij Colijnsplaat 
(pl. 25 B )1. Blijkens de daarop voorkomende inscriptie is het „deae Nehalenniae” gewijd 
door „Placidus Viduci fil(ius), cives Veliocassinius, negotiat(or) Britann(icianus)” . De 
vertaling van het opschrift lu idt: Jegens dè godin Nehalennia heeft Placidus, Viducus’ zoon, 
uit het land van de Veliocasses (=  Rouen en omgeving), handelaar op Britannia 
(=  Engeland), (hiermede) zijn gelofte ingelost} gaarne en met reden.
Placidus, Viduci filius, de dedicant van het altaar uit de Oosterschelde, kan zonder 
moeite geïdentificeerd worden met de thans uit de inscriptie van York bekend geworden 
L. Viducius [Pla]cidus. Deze handelaar was afkomstig uit het noordwesten van de provincie 
Gallia Lugdunensis, uit het land van de Veliocasses of Vellocasses, waarvan Ratomagus 
(of o.a. Rotomagus), het huidige Rouen, aan de noordelijke oever van de Sequana-Seine, 
de hoofdplaats is geweest2. Aangenomen dat Placidus, Viduci filius inderdaad identiek is 
met L. Viducius Placidus, dan hebben we hier te maken met een verschijnsel op het gebied 
van de naamgeving dat bekend is uit Gallia, vooral Gallia Bélgica, en Germania Inferior. 
Uit de hoogst waarschijnlijk Keltische naam van de vader, Viducus3, is een patronymisch
1 P. Stuart~J.E. Bogaers in : Deae Neh., 78, nr. 45.
2 RE I A (1914), 266, s.v. Ratomagus [Haug]; R. Chevallier (ed.), Tabvla Imperii Romani, Lvtetia-Atvatvca- 
Vlpia Noviomagvs, M 31 Paris, Paris 1975, 156, s.v. Rouen, en 184, s.v. Vel(l)iocasses; RE, Suppl. XV (1978), 777- 
783, s.v. Veliocasses [H. Bannertj.
3 A. Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, III, Graz 1962 ( =  Leipzig 1907), 292 v., s.v. Viducius en Viducos, 
Viducus.
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adjectief gevormd, Viducius, dat de functie is gaan vervullen van een familienaam, een 
nomen gentilicium4.
Het altaar uit de Oosterschelde is op zijn vroegst te dateren in de tweede helft van 
de 2de eeuw; wellicht hoort het pas thuis in de eerste helft van de 3de eeuw. Het meest 
komen in aanmerking het laatste kwart van de 2de en het eerste kwart van de 3de eeuw5. 
De inscriptie uit York is door Tomlin wel terecht gedateerd in het jaar 221, tijdens het 
consulaat van Gratus en Seleucus6, nadat Severus Alexander door Elagabalus was 
geadopteerd en Caesar was geworden (10 juli 221), dus na de uitvaardiging van de 
Constitutio Antoniniana, het edict van keizer Caracalla waarbij aan alle vrije inwoners van 
het Romeinse rijk, voor zover zij nog geen cives Romani waren, het Romeinse burgerrecht 
werd geschonken (omstreeks 212-2137). Het is goed mogelijk dat het altaar uit de Ooster­
schelde dateert uit de tijd voor de Constitutio Antoniniana; de daarop voorkomende naam 
van de dedicant, Placidus, Yiduci fil(ius), lijkt er op te wijzen dat het hier een peregrinus 
betreft, dus iemand die — evenals zijn vader — nog geen Romeins (of Latijns) burgerrecht 
bezat. De naam L. Viducius Placidus, resp. praenomen, nomen gentilicium en cognomen, 
ziet er in ieder geval uit als die van een Romeins burger; alleen het nomen gentilicium, 
dat kennelijk is gevormd van Viducus, wijst op een inheemse, Keltische herkomst.
Tomlin heeft voorgesteld, het opschrift uit York als volgt aan te vullen: [I(ovi) 
O(ptimo) M (aximo) D(olicheno)] et Genio Loei / [et nn ( — numinibus) Au]gg ( —
r  tAugustorum) L(ucius) Viducius / [L(uci) ƒ ( ilius) P!a]cidus domo / [civit(ate)] Veliocas[s)ium / 
[VIvir n)egotiator / [cret(arius) a]rcum et fanum ( [d(ono) d(edit) l(oco) d(ato)] d(ecreto) 
[d(ecurionum)] Grato et / [Seleuco co(n)sfulibus)].
Met het oog op deze reconstructie zijn vooral regel 2 en 3 van belang. Aan het begin 
van 2 zijn minimaal vijf letters in te voegen om „et numinibus Augustorum” weer te geven8. 
Op de plaats van de lacune in 3 is — tussen Viducius en PIa]cidus — terecht enkel een 
patronymicum aangebracht* Als mogelijk praenomen van de vader komt het meest L(ucius) 
in aanmerking.
De argumenten die Tomlin heeft aangevoerd voor zijn versie van de volledige tekst, 
zijn in het algemeen overtuigend en behoeven hier niet herhaald te worden, maar er blijven 
onzekerheden en ook mogelijkheden ter verbetering van diens reconstructie.
R. 1. Aan het begin ontbreekt de naam van een godheid. Als men de door Tomlin 
voorgestelde aanvulling i o m-d in principe accepteert, dan lijkt er — vooral op grond van 
Tomlins lezing van r. 2 en 3 —  ruimte te zijn voor een vijfde letter. Tussen i-o-m- en d 
kan nog a- gestaan hebben, d.i. h(eterno)9.
R. 3-5. De uitdrukking ndomo / [civit(ate)] Veliocasfsjium”, die overigens zeer ongewoon 
is, komt essentieel overeen met „cives Veliocassinius” op het altaar van Placidus uit de
4 Vgl. J. Stroux in : CIL XIII/5, Berolini 1943, p. I; J.E. Bogaers in : Deae NehM 36 met verdere litteratuur 
in n. 78.
5 Vgl. J.E. Bogaers in : Deae Neh., 34 v.
6 A. Degrassi, I fasti consolari dell’ Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 6I3 dopo Cristo, Roma I952, 62.
1 H. Wolff, Dìe Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 I, Koli\ 1976, 12 vv.
8 VgL D. Fishwick, The Imperiai Numeri in Roman Britain, JRS 59, 1969, 76-91.
9 Vgl. D 4319 en RÏB 1131.
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Oosterschelde, en is alleen daarom te prefereren boven andere mogelijkheden. De betekenis 
van het woord civitas is niet zeker. Gezien de vrij late datering van de inscriptie uit York ís 
het de vraag of „civitas Veliocassium” in dit geval nog wel betrekking heeft op het land, d.i. 
het departement of district van de Veliocasses. Civitas kan hier heel goed de betekenis van 
stad hebben10 en in het bijzonder slaan op Ratomagus. Zowel ten aanzien van de lacune in 
r. 4 als van die in r. 5 zou men verder kunnen denken aan een afkorting van Ratomagus, 
b.v. Ratom(ago)11; een dergelijke oplossing is echter niet aantrekkelijk, aangezien deze 
naam dan wegens de op beide plaatsen beschikbare ruimte wel zeer sterk afgekort geweest 
zou moeten zijn.
Aan het begin van r. 5 heeft Tomlin het woord vivir ingevoegd. Deze aanvulling is 
weinig gelukkig. Wanneer L, Viducius Placidus werkelijk sevir Augustalis zou zijn geweest, 
dus lid geweest zou zijn van een college van zes mannen dat de zorg had voor de cultus 
van de keizer in een bepaalde Romeinse stad, dan zou dit in de inscriptie hoogst 
waarschijnlijk aangegeven zijn met iïïïïivir of iiiiiivir12 (maar daarvoor is niet vol­
doende ruimte in de lacune). Daarachter had men dan bovendien wellicht nog het woord 
KVG(ustalis) mogen verwachten13, maar vooral de naam van de stad waarin L. Viducius 
Placidus de quasi-offlciële functie van sevir Augustalis zou hebben bekleed14. In verband
met dit laatste zou de civitas der Veliocasses in aanmerking kunnen komen, maar ook de
;colonia Eboracum. Zoals bekend was het lidmaatschap van het college der seviri Augustales 
een soort ereambt, in het bijzonder voor vrijgelatenen, die uitgesloten waren van de 
vervulling van een officieel ambt in het bestuur van een Romeinse stad15* niets wijst er
*echter op — ook niet de naam L. Viducius Placidus — dat we hier te doen hebben met een 
libertus.
Ter aanvulling van de lacune aan het begin van r. 5 —  tussen de uitvoerige vermelding 
van de origo van L. Viducius Placidus en diens beroep —  kan men het beste denken aan 
een nadere plaatsbepaling van de civitas der Veliocasses, nl. fR(ovinciae) lvg (dunensis)16.
10 Vgl. RIB 946; CIL XIII 5004; L E . Bogaers, Civitas en stad van de Bataven en Canninefaten, Ber. ROB 
10-11, 1960-1961, 263-317, vooral 310, n. 252; id., JRS 57, 1967, 233.
11 Domo / [Ratom(agoj] Veüocas[s]mm /  [------ ] of domo / [civit(ate)] Veliocas[s]ium / [Ratomf agoj] enz. -—
In de omstreeks 400 samengestelde Notitia Galliarum (ed. O. Seeck, Notitia dignitatum, Berlin 1876), tl, 2 wordt 
de stad vermeld als civitas Rotomagensium.
12 Vgl. de enige twee bekende inscripties met gegevens over seviri (Augustales) uit Brhannia : 1) P. Courteault, 
An Inscription recently found at Bordeaux, JRS 11, 1921, 101-107 =  AE 1922, 116, uit 237 na Chr. : M. Aur(elius) 
Lunaris IlIIIIvir Aug(ustaiis) col(onianim) Ehor(aci) et Lind(i) ( =  York en Lincoln) prov(inciae) Bnt(anniae) 
inf(erioris)\ 2) RIB 678 — D 7062 (uit York) met E. Birley, JRS 56, 1966, 228, en id., Yorkshire Archaeological 
Journal 41, 1966, 731 : M. Verecf undius) Diogenes IlIIIIvir col(oniae) Ebor(aci) idemq(ue) morit(ex) cives Biturix 
Cubus. Men kan zich overigens afvragen of M, Verec(undius) Diogenes niet IlIIIIvir col(oniae) Ebor(aci) Uiemq(ue) 
Mor(inorum) et cives Biturix Cubus is geweest, dus sevir van de colonia Eboracum (York) en eveneens van de 
colonia Morinorum (=  Taruenna-Thêrouanne in Noord-Frankrijk, aan de Leie; vgl. CIL XIII 8727 =  ER II, 
nr. 185, waarschijnlijk uit Nijmegen), terwijl hij afkomstig was uit het land van de Bituriges Cubi (Bourges en 
omgeving).
13 Vgl. R. Duthoy, Recherches sur la répartition géographique et chronologique des termes sevir Augustalis, 
Augustalis et sevir dans l’Empire romain, Epigraphische Studien 11, 1976, 143-214, vooral 209,
14_ Vgl. de in n. 12 vermelde inscripties.
15 Vgl. R. Duthoy, La fonction sociale de l’augustalité, Epigraphica 36, 1974, 134-151, speciaal 135-141; 
id., a.w. (n. 13), 211,
16 Vgl. n. 12, inscriptie 1).
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R. 6, Aangezien a]rcum wel zeker is, blijft er aan het begin van deze regel nog ruimte 
over voor ongeveer drie letters. Tomlin heeft voorgesteld „njegotiator / [crei(arius)” te lezen. 
“Viducius describes himself (als Placidus, Viduci filius, op het altaar uit de Oosterschelde) 
as negotiator Britanniciamis> but is unlikely to have used this adjective within Britain itself’. 
De toevoeging [cret(arius) is gebaseerd op een tweetal altaren, die resp. gevonden zijn te 
Domburg17 en in de Oosterschelde18 en die beide aan Nehalennia zijn gewijd door 
M. Secund(inius ?) Silvanus, negotiator cretarius Britannicianus, d.i. handelaar in aardewerk 
op Britannia, “a particularly attractive parallel, in view of the high proportion of East 
Gaulish samian found at York” 19.
Het argument dat Tomlin te berde heeft gebracht tegen de aanvulling van het begin van 
r. 6 met brFtt(annicianus), lijkt sterker dan het in werkelijkheid is. De negotiatores Britanniciani 
kunnen, ofschoon dit strikt genomen niet te bewijzen valt, heel goed een corpus of societas, 
een handelscompagnie hebben gevormd20; als zodanig zouden ze dan te vergelijken zijn met 
de negotiatores Cisalpini et Transalpini21. In dat geval zou het geenszins onwaarschijnlijk 
zijn dat L.. Viducius Placidus zichzelf in de inscriptie uit York — evenals op zijn altaar uit 
de Oosterschelde — als negotiator Britannicianus heeft laten betitelen. Er is reden om aan 
te nemen dat de negotiatores Britanniciani als handelsvereniging de beschikking hebben 
gehad over kantoren of factorijen in Colonia Claudia Ara Agrippinensium-Keulen22, aan de 
noordelijke oever van de Oosterschelde te Ganuent(a)23, bij Domburg24, te Burdigala- 
Bordeaux25 en in Eboracum-York.
In rv 6 van de inscriptie zou voorts zijn medegedeeld dat L. Viducius Placidus „arcum 
et fanum”, een (ere)boog en een heiligdom of tempel ten geschenke zou hebben gegeven.
17 CIL XIII 8793 =  D 4751 =  ER II, nr. 248 =  H nr. 23.
18 P. Stuart-J. E. Bogaers in : Deae Neh„ 6 5 v., nr. 11 =  AE 1973, 370.
19 Zie B.M. Dickinson-K.F. Hartley, The evidence of potter’s stamps on samian ware and on mortaria for 
the trading connections of Roman York, i n : R. M. Butler (ed.), Soldier and civilian in Roman Yorkshire, 
Leicester 1971, 127-142, in het bijzonder 130 vv. —  Als negotiator cretarius Britannicianus kan de uit Domburg en 
de Oosterschelde (n. 17 en 18) bekende M. Secund(imus?) Silvanus omstreeks 200 na Chr. niet alleen Oostgallische 
terra sigillata, vooral uit Rheinzabern, in Britannia hebben verhandeld, maar ook in het Rijnland vervaardigde 
bekers van rood aardewerk met een glanzend zwart „vernis” (“ Rhenish ware” ), verder uitzonderlijk grote 
wrijfschalen uit de fabriek van Verecundus te Soller, Kr. Düren, en pijpaarden beeldjes uit het gebied van 
Keulen en Trier. Vgl. J .M .C . Toynbee, Art in Britain under the Romans, Oxford 1964, 420*422; J.E. Bogaers in: 
Deae Neh., 40 v.; Dickinson-Hartley, a.w., 131 en 134; R.P. Wright-M.W.C. Hassall, Britannia 5, 1974, 464, 
nr. 15 (zie ook Ephemeris epigraphica IX 1356); Kay Hartley, AJ 57, 1977, 62; K .F. Hartley in : J. Dore-K. Greene 
(ed.), Roman Pottery Studies in Britain and Beyond, Oxford 1977, 12.
20 Vgl. H. von Petrikovits, Das römische Rheinland, Köln-Opladen I960, 123v.; id., Beiträge zur römischen 
Geschichte und Archäologie, Bonn 1976, 506 v.; O. Schlippschuh, Die Händler im römischen Kaiserreich in 
Gallien, Germanien und den Donauprovinzen Rätien, Noricum und Pannonien, Amsterdam 1974, 109-123.
21 CIL XIII 2029 =  D 7279 (Lugdunum-Lyon); CIL V 5911 =  D 7527 (Mediolanum-Milaan); AE 1952, 205 
(Aventicum-Avenches; naar A. Alföldi, La corporation des Transalpini et Cisalpini a Avenches, Ur-Schweiz 16, 
1952, 3-9, n.a.v. CIL XIII 11480; H. Lieb, Ber. RGK 40, 1959, 138, nr. 43 (Aventicum-Avenches).
22 CIL XIII 8164 a =  D 7522 =  ER II, nr. 1604.
23 Zie n, 18; J.E. Bogaers-M. Gysseling, Nehalennia, Gimio en Ganuenta, OM L 52, 1971, 86-92.
24 Zie n, 17.
25 CIL XIII 634 -  D 7523.
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Per brief26 heeft dr. Tomlin aan de schrijver van deze bijdrage laten weten dat hij tot de 
overtuiging is gekomen dat het object van de schenking a]rcvm e t  tanym betreft.
Voor zover zulks met behulp van een foto (pl. 25 A) te beoordelen valt, leveren de 
letters achter e t  een vreemd beeld op, ongetwijfeld een substantief, dat naar het schijnt 
eindigt op een m . De eerste letter is hoogst waarschijnlijk een i ;  van een of twee horizontale 
streepjes van een eventuele f  is geen spoor te ontdekken. Dan volgt een teken dat er uit ziet 
als een ligatuur van een a, een m en een v. Daarachter bevinden zich nog de resten van een 
v en een m  met daartussen een opvallend grote spatie zonder enig spoor van een mogelijke 
letter (b.v. een met de v geligeerde a: ianvam). Wanneer de eerste letter werkelijk een i is, 
dan lijkt het substantief enkel ianvm te kunnen luiden; in dat geval zijn overigens de vorm 
van de n en de positie van deze tegen de a geplaatste letter zeer vreemd, evenals de te grote 
spatie tussen de v en de m.
L. Viducius Placidus zou dus niet alleen een ereboog, maar ook een ¿anus geschonken
rhebben. Dat het tweede object een beeld van de godheid Ianus is geweest — in verband 
met de boog op zichzelf geenzins onmogelijk27 —, is niet erg waarschijnlijk. Dan zou men 
ter nadere bepaling van een dergelijk geschenk ook het woord signum, simulacrum of statua 
hebben mogen verwachten. Het ligt meer voor de hand te denken aan een ianus met de 
betekenis van overdekte doorgang, passage28; zie ter vergelijking een zinsnede in Suetonius' 
Domitianus, 13 : Ianos arcusque ... exstruxit29. L. Viducius Placidus heeft naar het schijnt 
niet alleen een ereboog, maar ook een —  ongetwijfeld daarmee in verband staande of 
daarop aansluitende — overdekte passage geschonken. De uitdrukking arcum et ianum kan 
overigens wellicht ook een soort hendiadys zijn en enkel betrekking hebben op een ereboog 
met een doorgang, een erepoort in de vorm van een boog.
Wanneer men rekening wil houden met de hierboven gemaakte opmerkingen, dan kan 
de volledige tekst van de nieuwe inscriptie uit'York als volgt geluid hebben : [ï(ovi) o(ptimo) 
m(aximo) a(eterno) D(olicheno)] ei genioloci / et nn ( =  mtminibits) Au]gg ( =  Augustorum) 
L(ucius) Viducius / [L(uci) f(ilius) Plo]cidus domo ( [civit(ate)] Veliocas[s]ium s/ [pr(ovinciae) 
Lug(dunensis) njegotiator j [Brit(annicianus) a]rcum et ianum / [d(ono) d(edit) l(oco) d(ato)] 
d(ecreto) [d(ecuriomm)] Grato ft / [Seleuco co(n)s(ulihus)}> d.i.: Aan Juppiter, de beste, 
grootste en eeuwige, van Doliche, en aan de genius (=  beschermgeest) van (deze) plaats 
en aan de godheden van de keizers heeft Lucius Viducius Placidus, Lucius’ zoon, afkomstig 
uit het land (of de stad) van de Veliocasses in de provincie (Gallia) Lugdunensis, handelaar 
op Britannia, (deze) ereboog en overdekte doorgang (=  erepoort in de vorm van een boog?)
26 Schrijven van 22 juni 1978, vergezeld van een corrigendum, bestemd voor publikatie in Britannia 9, 1978;
zie daarin p. 484 v., Corrigenda (c).
21 Zie RE VII A (1948), s.v. Triumphbogen (Ehrenbogen) [Kähler], 444, nr. V 52, en 469, n.a.v. CIL VIII 
16417.
28 Zie de Latijnse woordenboeken, s.v., o.a. Thesaurus iinguae Latinae, VII* 1, Lipsiae 1934-1964, 138; 
K .H . und H. Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, II, 8ste dr., Hannover-Leipzig 1918, 15; 
Ch.T. Lewis-Ch. Scott, A Latin Dictionary, 2de dr., Oxford 1975, 1012 v. Verder Ch. Daremberg-E, Saglio, 
Dictionnaire des antiquités greques et romaines, III, Paris 1900, 615 b, s.v. Janus II (J. Toutain); D 5384 en 8345;
H. Kähler, a.w. (n. 27), 465 en 492.
29 In de vertaling van J.C. Rolfe, versehenen in The Loeb Classical Library, Suetonius, II, 2de dr., London- 
Cambridge, Mass. 1959 (=  1914), 369: He erected ... vaulted passage-ways and arches.
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ten geschenke gegeven, waarvoor de plaats ter beschikking is gesteld krachtens een besluit 
van de gemeenteraadsleden (van Eboracum), tijdens het consulaat van Gratus en Seleucus 
(in 221 na Chr,)30.
S u m m a r y
In 1976 part of a gritstone slab was found at York-Clementhorpe, with a fragmentary 
Latin inscription on the front (pi. 25 A), which was recently published by Dr. R.S.O. Tomlin 
(Britannia 8, 1977, 430 f., No. 18; 9, 1978, 484 f., Corrigenda (c). The new inscription gives 
the first information from Roman Britain relating to the cult of the goddess Nehalennia 
in the region of the Scheldt estuary.
It reads: [------] . et GENiO’LOci / [------JoG-L-vfovcivs / [------] cidvs*domo / [------ ]
VEU0CAS[S]IVM 51 [--------]EGOTIATQR /  [-------- ]RCVM ET iANVM /  [-------- ] D*[.] GRATO ET /  [-------- .
The dedicator can be identified with Placidus Viduci fil(ius) cives Veliocassinius 
negotiat(or) Britann(icianus), known from an inscription on the fragment of an altar 
dedicated to Nehalennia and dating from c. A.D. 200 (pi. 25 B), which was dredged up in 
1970 from the East Scheldt in the territory of the municipality of Zierikzee (Schouwen- 
Duiveland) near Colijnsplaat (Noordbeveland), and is now in the Rijksmuseum van 
Oudheden, Leyden. The York inscription is rightly dated by Tomlin to A.D. 221. It is quite 
possible that the altar from the East Scheldt dates to the period before the Constitutio 
Antoniniana (c, A.D. 212-213); the name of the dedicator suggests he was a peregrimis. 
L. Viducius Placidus looks like the name of a Roman citizen; only the gentilicium, apparently 
formed from Viducus* indicates a native, Celtic origin.
Tomlin proposed the following restoration of the York inscription: [I(ovi) O(ptimo)
M (axim o) D(olicheno)] et Genio Loci ƒ [et nn ( =  numinibus) Au]gg ( =  Augustorum) L(ucius) 
Viducius I [L(uci) f(ilius) Pla]cidus domo / [civit(ate)] Veliocas[s]ium 5/ [VIvir negotiator  /
[cret(arius) d\rcum et ianum / [d(ono) d(edii) l(oco) d(ato)] d(ecreto) [d(ecurionum)] 
Grato et / [Seleuco co(n)s(ulibus)].
On the whole, the present writer agrees, except for some details:
L. 1 : [i(ovi) o(ptimo) m(aximo) k{eterno) d(olicheno)] e t genio loci,
L. 5 : [fR.(ovinciae) LVG{dunensis) negotiator.
L. 6: [BRiT(aw7/Cia«w£) a]rcvm et ianvm.
Accordingly the translation of the full text could be: “To Jupiter Best, Greatest and 
Eternal, of Doliche, and to the Genius of the Place and to the Deities of the Emperors 
(=  Elagabalus and Severus Alexander [as Caesar, since 10 July 221]), Lucius Viducius 
Placidus of the canton (or the tow n : Ratomagus/Rotomagus-Rouen on the northern bank 
of the Sequana-Seine) o f the Veliocasses, in the province of (Gallia) Lugdunensis, Britannia 
merchant (=  member of a corpus or societas for the trade to Britannia?), gave arch and
50 De schrijver wil gaarne dank betuigen aan B.R. Hartley, Leeds, M .W .C . HassaU, Londen, en vooral aan 
dr. R .S.O. Tomlin, Oxford, voor de discussie die zij met hem hebben willen voeren over de nieuwste inscriptie 
uit Vork; verder aan P. V. Addyman* director of the York Archaeological Trust, die zo vriendelijk is geweest, 
de op pl. 25 A gereproduceerde foto ter beschikking te stellen.
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covered passage-way (or — as an hendiadys — arched gateway?) as a gift, the site being 
given by decree of the town-councillors (of Eboracum-York), in the consulship of Gratus 
and Seleucus (A.D. 221)” .
P o s t s c r ip t
In Joan du Plat Taylor-H, Cleere (ed.)? Roman shipping and trade: Britain and the 
Rhine provinces, London 1978, 46 f ,  M. Hassall gives a reading of the York inscription 
which is based on his restoration of 1. 3: [vmvci-F'PLAjciDvs-DOMO. For various reasons, 
however, it seems improbable that the dedicator would have used the cumbersome and 
ambiguous patronymic formula ,?L. Viducius Viduci f. Placidus” .
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